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IGÉK A TIZENEGY ÉVESEK ÍRÁSOS SZÓKINCSÉBEN 
írta: SOMFAI LÁSZLÓ 
Előző dolgozatomban [1] azokat a minőségjelzős szerkezeteket vizsgáltam, 
amelyek a Főiskola 1. sz. gyakorló iskolája egyik 6. osztályának, egy 34 tagú tanuló-
csoportnak írásos fogalmazványaiban szerepeltek. Most a feladatokban található 
igéket tanulmányozom. 
A 34 tanuló tizenhét fogalmazványában 1866 igét használt, összesen 10 190 
esetben. Ezenkívül előfordult az írásokban ötvenhatszor alkalmazott harminchat 
igei értékű szerkezeti, szókészleti egység (állandósult szókapcsolat). 
Az ábc-rendbe szedett igeanyagot alább közlöm. (Az igék melletti számok 
az előfordulás gyakoriságát jelzik. Az egyszer előforduló igék mellett nincs szám): 
Gyakorisági adatok: 
Az egy igére eső átlagos megterhelés 5,38. Az igék 51%-a (972) egyszer fordul 
elő a megvizsgált feladatokban. 
Egy-egy tanuló átlagban 55,9 igét írt 301,4 alkalommal. 
A legtöbbször előforduló igék: 
van (807), megy (333), áll (150), lát (135), mond (129), jön {102). 
Száznál kevesebbszer a következő megoszlásban fordulnak elő az igék: 
Az igefajok megoszlása: 
AJ A cselekvőnek és a cselekvésnek egymáshoz való viszonya szerint: 
Az igék 85,70%-a (1599) cselekvő. 
Az igék 1,44%-a (27) műveltető: 36., 115., 118., 241., 243., 270., 275., 290., 323., 
527., 543., 553., 977., 1030., 1039., 1046., 1059., 1112., 1262., 1270., 1275., 1313., 
1445., 1680., 1731., 1803., 1829. számú ige. 
Szenvedő igét nem használtak a tanulók. 
Az igék 12,54%-a(234) visszaható: 7., 8., 14., 18., 19., 23., 28., 30., 38., 42., 64., 84., 
92., 98., 99., 106., 108., 113., 114., 123., 126., 134., 137., 140., 145., 148., 162., 171., 
190., 206., 219., 220., 221., 239., 248., 255., 264., 267., 285., 295., 296., 300., 306., 
* E dolgozat előzménye: Minőségjelzős szerkezetek a tizenegy évesek írásos szókincséből. 
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310., 311., 315., 317., 318., 319., 329., 339., 345., 346., 521., 524., 533., 535., 542., 
556., 567., 572., 582., 591., 601., 629., 634., 635., 640., 644., 676., 700., 705., 707., 
716., 745., 751., 754., 782., 792., 805., 821., 853., 863., 866., 868., 894., 929., 935., 
943:, 945., 946., 951., 955., 972., 974., 976., 1009., 1010., 1019., 1027., 1033., 1052., 
1055., 1057., 1058., 1064., 1065., 1093., 1098., 1099., 1113., 1114., 1133., 1134., 
1135., 1158., 1163., 1167., 1169., 1178., 1180., 1186., 1191., 1193., 1196., 1201., 
1202., 1204., 1221., 1224., 1235., 1248., 1252., 1269., 1271., 1297., 1309., 1316., 
1317., 1333., 1340., 1344., 1354., 1361., 1368., 1370., 1372., 1377., 1389., 1395., 
1400., 1403., 1404., 1406., 1407., 1411., 1430., 1440., 1446., 1448., 1449., 1461., 
1468., 1474., 1475., 1479., 1493., 1494., 1498., 1499., 1505., 1509., 1549., 1554., 
1559., 1570., 1571., 1589., 1592., 1595., 1599., 1601., 1611., 1615., 1625., 1629., 
1632., 1635., 1637., 1640., 1648., 1650., 1655., 1657., 1658., 1668., 1669., 1672., 
1674., 1676., 1684., 1687., 1694., 1695., 1698., 1700., 1712., 1713., 1718., 1733., 
1736., 1748., 1750., 1757., 1759., 1760., 1765., 1767., 1771., 1775., 1793., 1794., 
1801., 1802., 1809., 1814., 1817., 1821., 1831., 1846., 1850., 1852., 1857., 1862. 
— Igei értékű szókészleti egységek: beveti magát, elfüttyenti magát, elkiáltja magát, 
elsikítja magát, kihúzza magát (a bajból), rosszul lesz. 
Az igék 0,32%-a (6) ható: 5., 690., 741., 1000., 1209., 1347. 
B) A cselekvés irányulása szerint: 
Tárgyas: 45,45% (848). 
Tárgyatlan: 54,55% (1018). Csak a feltétlenül tárgyatlanokat soroltam ide). 
C) Összetett igék. 
Jelölt határozósak: cserbenhagy, észrevesz (37), helybenhagy (,elver'), kétségbe-
esik, körbemegy, rátalál, szembetalálkozik, újjáépül, végrehajt (5), velemegy. 
A 879 igekötős ige (47,18%) leggyakoribb igekötői a következők: meg- (200 ige 
mellett), el- (165), ki- (98), le- (90), be- (89), fel- (81), föl- (10), vissza- (28), bele- (25), 
össze- (25), rá- (23), oda- (21), át- (20). A többi igekötő a fogalmazványokban 20-on 
aluli igél ez kapcsolódik. 
Tárgyas összetételék: szörnyethal, végetér (2). 
D) Jelöletlen szóösszetételből képzett igék: gombfocizik, hógolyózik, séta-
hajózik. 
Mellérendelő ikerszós összetételek: jár-kel, sürög-forog (2). 
E) Hangutánzó igék: 4,7%, 89 ige. Az előfordulási mutatószám viszont igen 
alacsony: 168, 1,6%. 
F) Hangulatfestő igék: a 71 hangulatfestő ige az összesnek 3,8%-a. Ezek elő-
fordulása is igen alacsony: 114; 1,1%. 
G) Az alábbi néhány ige nem köznyelvi használatú. Vagy tájnyelvi sajátossá-
gokat őriz, vagy pedig a tanuló sajátos, egyéni szóhasználatára vall: bepiktorol, 
elkóborog, fesziget, fogyaszkodik (fogyasztja,magát), ledúr (letúr), segítkezik, szür-
külödik. 
H) Helytelen (magyartalan) szerkezet: tárgyalást tart. 
Felmerülhet a kérdés, van-e gyakorlati jelentősége, hogy egy 11 éves tanuló-
csoportnak egy tanévben a magyar irodalomból készített 17 fogalmazványát — a négy 
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iskolai dolgozatot és tizenhárom házi feladatot — a szókincs egy részének — igék, 
főnevek, minőségjelzős szerkezetek — kiemelésével vizsgálat tárgyává tegyük? 
Ha a felsorolt adatokból bármilyen általánosítást megkísérelnénk, téves úton 
járnánk. Lehetetlen volna azt állítanunk, hogy a 11 éves gyermek „átlagban" 1900-féle 
igét, 2500-féle főnevet stb. használ írásos munkájában. Bizonyára sokan vannak, 
akik" ennél jóval kevesebbet — hiszen ez 34 gyermek összesített mutatószáma —, 
viszont sok ige és főnév maradhatott még a „tarsolyban", hiszen csupán 17, és címé-
ben témájában erősen megkötött, körülhatárolt feladat állt rendelkezésünkre. 
Szélesebb mégsem lehetett vizsgálatom anyaga különböző nehézségek miatt. 
Mégis állítani lehet, hogy a magyar városi gyermek szóanyaga már a 10—12 
éves korban is igen gazdag. Meglepő kifejezések, olyan szavak, amelyeket eddig 
talán csak magasabb korúak szókincsében sejtettünk, sok tanulságot adhatnak 
a további kutatáshoz. További következtetéseket is meg lehetne kockáztatni a szó-
kincsgyarapodás ütemére vonatkozóan; a megvizsgált kor táján ez igen magas, 
5—10 év múlva valószínűleg fokozatosan csökkenő tendenciájú. 
A szóanyag további tanulmányozása arra is feleletet adna, vajon milyen mér-
tékű az irodalomórán tanított, elemzett alkotások tudatos és spontán szókincs-
gyarapító hatása. Tanulságos volna ugyanennek a gyermekanyagnak három-négy 
évvel későbbi hasonló vizsgálata, amely azt is kutatná, hogy a szépirodalmi művek 
adaptált szókincsanyagából mi maradt meg, s mi bukott vissza a passzív állományba 
stb., stb. 
A tanulók szóbeli és írásos szókincsének fejlesztéséről sokat beszéltünk, de 
nem tudjuk, mi a szókincse a 6—10—14 éves és más korban előttünk álló gyermek-
nek, mit kell fejlesztenünk. Hasonló jellegű kutatások eredményének birtokában 
sokkai tervszerűbben végezhetnénk készségfejlesztő munkánkat. 
SZÓANYAG 
A 26. állapít 
27. állít 3 
53t átszel 
54. átver (félrevezet) 
55. átvesz 3 1. abbahagy 5 
2. ábrázol 
3. ácsorog 




8. aggódik 4 
9. agyoncsap 8 
10. agyonsújt 6 




15. akad 2 
16. akadályoz 2 
17. akar 97 
18. akaratoskodik 
19. alakul 2 
20. alápincéz 
21. alapít 
22. alapoz 3 
23. alkonyodik 2 
24. alkot 2 
25. áll 150 
28. álmélkodik 
29. álmodik 8 








34. árul 6 
35. ás 24 
36. ásat 5 
37. átad 8 60. baktat 5 
61. ballag 6 
62. bandukol 2 
63. bánik 
64. bánkódik 2 
65. bánt 19 
66. barangol 4 
67. barátkozik 
68. bátorít 
69. bead 2 
70. beáll 5 
71. beállít 
72. beázik 2 
73. bebarangol 
74. bebizonyít 
75. becsal 4 
B 
38. átborzong 
39. átél 2 
40. átenged 8 
41. átesik 
42. átfúródik 




47. átkoz 9 
48. átlép 
49. átmegy 7 




76. becsap 138. belevet 4 200. bólogat 
77. becsmérel 139. belevezet 2 201. bolyong 3 
78. becsül 4 140. belopakodik 2 202. bont 2 
79. bedob 141. belő 203. bonyolít 
80. beemel 142. bemázol 2 204. borít 4 
81. beenged 4 143. bemegy 20 205. borul 5 
82. beépít 144. bemelegít 206. bosszankodik 
83. beér 3 145. bemerészkedik 207. botorkál 
84. beesteledik 146. bemond 208. bőg 
85. befed 2 147. bemutat 9 209. bömböl 
86. befejez 12 148. bemutatkozik 2 210. búcsúzik 9 
87. befekszik 149. benéz 2 211. bújdosik 6 
88. befér 150. bentjár 212. bújik 9 
89. befest 2 151. benyúl 213. bújkál 2 
90. befog 152. beolt 214. bujt 
91. befogad 153. bepiktorol 215. bukik 
92. befordul 154. beragyog 216. bukkan 6 
93. befut 155. berak 2 217. búsul 
94. behív 2 156. beránt 218. buzdít 
95. behord 2 157. bereggelizik 219. buzgólkodik 
96. behoz 3 158. berendez 220. bűnhődik 5 
97. behúz 5 159. berepül 221. büszkélkedik 
98. behúzódik 160. berohan 2 
99. beiratkozik 161. beront 
100. bejár 162. besötétedik 7 C 
101. bejelent 163. besurran 2 
222. cibál 2 102. bejön 4 164. besüt 
103. bejut 10 165. beszállít 223. cigarettázik 
104. bekandikál 166. beszámol 224. cipel 2 
105. bekap 167. beszél 43 
106. bekéredzkedik 168. beszélget 18 
107. bekopog 169. beszerel CS 
108. beköltözik 170. betart 2 
109. beköszönt 171. betegeskedik 225. csal 4 
110. bekövetkezik 2 172. betekint 226. csalogat 2 
111. bekukkant 173. betelik 227. csap 6 
112. belát 174. beteljesül 228. csatázik 2 
113. belázasodik 175. betér 2 229. csavarog 3 
114. belebotlik 2 176. betesz 230. cselekszik 
115. belebújtat 177. betoppan 2 231. cseng 
116. belecsap 3 178. betölt 232. cserbenhagy 
117. beledob 179. betöm 233. cserél 14 
118. beledobat 180. betör 5 234. cserepez 
119. beleegyezik 5 181. betűz 235. csicsereg 7 
120. beleesik 2 182. beugrik 4 236. csiklandoz 
121. belefér 183. behatol 2 237. csikorog 
122. belefojt 4 184. beüvegez 238. csillapít 
123. belefullad 12 185. bevesz 3 239. csillapodik 2 
124. belekerül 186. bevet 240. csillog 11 
125. belemar 187. bevezet 6 241. csillogtat 
126. belenyugszik 188. bevilágít 3 242. csinál 20 
127. beleönt 2 189. bevisz 2 243. csináltat 
128. belép 13. 190. biggyeszkedik 244. csíp 
129. belepillant 191. bír (tud) 245. csipog 3 
130. beleszakad 192. bír 9 246. csippent 
131. beleszalad 193. bírál 247. csodál 4 
132. beleszól 194. birkózik 12 248. csodálkozik 11 
133. beletesz 2 195. bízik 249. csordogál 
134. beletörődik 196. biztat 3 250. csordul 2 
135. beleugrik 197. biztosít 251. csorog 2 
136. belevág 198. bocsájt 252. csökken 2 
137. belevegyül 199. bólint 253. csönget 
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254. csöpög 308. elbír 370. elképzel 3 
255. csörgedezik 3 309. elbotorkál 371. elkér 
256. csörömpöl 310. elbúcsúzik 10 372. elkerget 
257. csörren 311. elbújdosik 373. elkeseredik 3 
258. csúszik 312. elbújik 2 374. elkésik 
259. csücsül 313. elbukik 6 375. elkészít 
260. csüng 314. elcsavarog 2 376. elkészül 18 
315. elcsendesedik 2 377. elkezd 21 
316. elcserél 6 378. elkezdődik 4 
D 317. elcsodálkozik 4 379. elkiált 2 
318. elcsöndesedik 380. elkóborol 
261. dalol 5 319. elcsúszik 2 381. elkomorul 
262. dalolász 320. eldob 382. elköszön 
263. derül 2 321. eldördül 383. elkövet 2 
264. dicsekszik 322. elég 384. ellátogat 10 
265. díszeleg 323. eléget 385. ellenőriz 
266. díszít 4 324. elejt 386. ellep 
267. díszlik 5 325. elenged 2 387. ellök 
268. dob 13 326. elér 16 388. elmagyaráz 2 
269. dobál 12 327. elérkezik 6 389. elmaradozik 
270. dobat 328. érzéstelenít 390. elmegy 75 
271. dobban 2 329. elesik 6 391. elmenekül 45 
272. dobbant 3 330. eléugrik 392. elmerül 
273. dobog 4 331. elfárad 6 393. elmesél 17 
274. dobol 332. elfelejt 11 394. elmond 28 
275. dolgozik 36 333. elfér 395. elmozdul 
276. dolgoztat 2 334. elfog 19 396. elmúlik 4 
277. dominózik 335. elfogad 2 397. elnevez 3 
278. döbben 336. elfoglal 6 398. elnyel 
279. dől 337. elfogy 3 399. elnyom 
280. dönt 3 338. elfogyaszt 3 400. elolt 
281. dördül 339. elfordul 3 401. elolvas 
282. dörög 3 340. elfut 4 402. eloszt 
283. dug 2 341. elfutamodik 403. előad 
284. dugdos 342. elgázol 404. előjön 2 
285. duzzad 343. elgondol 405. előkerül 3 
344. elgondolkozik'. 406. előkészít 
345. elgyönyörködik 407. előkészül 
E 346. elhagy 5 408. előlép 3 
347. elhal 2 409. előléptet 
286. ebédel 6 348. elhangzik 410. előrehalad 
287. ébred 10 349. elhatároz 13 411. előremegy 
288. ébresztget 350. elhelyez 412. elősegít 
289. ég 6 351. elhelyezkedik 18 413. előugrik 3 
290. éget 352. élhet 414. elővesz 2 
291. egybefon 353. elhisz 415. előz 
292. egyezik 354. elhív 2 416. elpárolog 
293. éhezik 355. elhízik 417. elpusztít 4 
294. ejt 3 356. elhord 418. elrabol 3 
295. ékeskedik 357. elhoz 7 419. elrendel 2 
296. éktelenkedik ' 358. elhurcol 420. elrepül 2 
297. él 37 359. elhúz 421. elrobog 2 
298. elad 2 360. elillan 422. elrohan 4 
299. elagyabugyál 361. elindít 423. elsöpör 
300. elájul 362. elindul 50 424. elsötétedik 
301. eláll 3 363. elintéz 425. elsötétül 
302. elalszik 3 364. eljátszik 426. elszabadul 3 
303. elámul 5 365. eljön 427. elszakad 
304. elárul 4 366. eljut 22 428. elszakít 
305. elátkoz 367. elkap 4 429. elszalad 6 
306. elázik 368. elkápráztat 430. elszállít 
307. elbeszél 7 369. elkel 3 431. elszed 
432. elszenderül 
433. elszomorodik 4 
434. elszórakoztat 
435. elszökik 3 
436. elszöktet 
437. elszunyókál 
438. eltakar 2 




443. eltelik 16 
444. eltemet 6 
445. elterül 2 
446. eltervez 
447. eltesz 
448. eltéved 20 
449. eltéveszt 
450. eltorzul 
451. eltölt 4 
452. eltör 4 
453. eltűnik 16 
454. eltüntet 
455. elvesz 6 
456. elutazhat 
457. elutazik 4 




462. elválik 2 
463. elvállal 2 
464. elvégez 6 
465. elver 12 
466. elvesz 22 
467. elvész 
468. elveszít 5 
469. elveszt 2 
470. elvet 4 
471. elvetődik 
472. élvez 2 
473. elvezet 12 
474. elűz 
475. elvisel 2 . 
476. elvisz 18 
477. elvonul 
478. elzár 2 
479. elzavar 
480. elzúg 
481. emel 7 
482. emelkedik 15 
483. emelhet 
484. emlékezik 8 
485. emlékszik 3 
486. énekel 24 
487. enged 45 
488. engedelmeskedik 
489. engedélyez 3 
490. épít 19 
491. építkezik 3 
492. építtet 
493. épül 35 
494. ér 32 
495. érdekel 3 
496. érdeklődik 16 
497. ered 
498. ereszt 
499. érez 50 
500. erjed 
501. érkezik 34 
502. erősít 3 
503. ért 10 
504. értesít 5 
505. érzéstelenít 
506. esik 10 
507. esteledik 3 
508. eszik 35 
509. eszik-iszik 
510. észrevesz 37 
F 
511. faggat 10 
512. fagy 
513. fáj 21 
514. fájlal 
515. fakad 3 
516. falatozik 2 
517. fárad 4 
518. farag 5 
519. fázik 2 
520. fed 2 
521. fehérlik 3 
522. fejez 
523. fejleszt 
524. fejlődik 2 
525. fékez 
526. fekszik 36 
527. fektet 
528. fél 14 
529. felakaszt 2 
530. feláldoz 




535. felbukkan 3 
536. felcsap 
537. felderít 
538. feldob 7 
539. feldördül 




544. felejt 4 
545. felel 16 
546. felelget 
547. felemel 5 
548. felépít 3 
549. felépül 16 





555. felfigyel 10 
556. felgyógyul 8 




561. felhoz 4 
562. felhúz 
563. felidéz 
564. felismer 2 
565. feljön 3 
566. feljut 2 
567. felkapaszkodik 
568. felkapcsol 
569. felkel 16 
570. felkér 
571. felkeres 6 
572. felkészül 
573. felkiált 18 
574. fellobban 
575. fellő 
576. felmászik 6 





582. felöltözik 7 
583. felpattan 
584. felrak 13 
585. félrebeszél 2 
586. felrepül 
587. felriad 3 
588. felsegít 2 
589. felsért 2 
590. felsóhajt 2 
591. felsorakszik 2 
592. felszabadít 2 






599. feltart 2 




604. feltűnik 8 
605. felugrik 2 
606. felvált 
607. felver 5 








615. fér 4 
616. fertőtlenít 2 
617. fest 11 
618. fésül 
619. feszeget 7 
620. feszeleg 6 
621. fesziget 2 
622. fészkel 2 
623. figyel 14 
624. figyelmeztet 
625. fitogtat 
626. fizet 3 
627. fog 35 
628. fogad 30 
629. fogadkozik 
630. foglal 4 
631. foglalkozik 2 
632. fogócskázik 
633. fogy 6 
634. fogyaszkodik 
635. fogyatkozik 
636. fojt 7 
637. folyik 14 
638. folyik (a harc) 
639. folytat 10 
640. folytatódik 
641. fon 
642. fordít 3 
643. fordul 8 
644. forgolódik 2 
645. forog 6 
646. forr 2 
647. foszt 
648. fő 2 
649. fölborul 




654. felkel 2 
655. föllök 
656. fölmegy 2 
657. fölrak 3 
658. fölvilágosít 
659. főz 7 
660. fúj 4 
661. fullad 2 
662. fut 17 
663. futballozik 
664. futkározik 
665. futkos 4 
666. függ 4 
667. fürdik 5 
668. füstöl 2 
669. füstölög 2 
670. fűt 2 
671. fütyöl 
672. fütyörészik 2 
673. fütyül 9 
674. füttyent 10 






680. gombozik 4 
681. gondol 37 








689. gyógyít 2 
690. gyógyíthat 




695. győz 12 
696. gyújt 
697. gyűjt 5 





702. hagy 29 
703. hahózik 
704. hajigál 5 
705. hajladozik 3 
706. hajlong 
707. hajnalodik 2 
708. hajol 
709. hajszol 2 
710. hajt 14 
711. hajtogat (mond) 
712. hal 3 




717. hall 46 
718. hallatszik 12 




723. hangzik 2 
724. haragszik 2 
725. harcol 17 
726. harsog 
727. hasonlít 2 
728. használ 2 
729. határoz 
730. hátrafordul 
731. hátramegy 7 
732. hátraugrik 
733. hazaér 14 
734. hazaérkezik 3 
735. hazahord 
736. hazahoz 
737. hazaindul 9 
738. hazajön 5 
739. hazakísér 
740. hazamegy 19 
741. hazamehet 
742. hazasiet 
743. hazatér 3 
744. hazavágtat 2 
745. hazavágyódik 
746. hazavezet 
747. hazavisz 6 
748. hazudik 
749. helybenhagy (elver) 
750. helyez 
751. helyezkedik 4 
752. helyreáll 
753. hemzseg 2 
754. hetvenkedik 
755. hever 14 
756. heverészik 3 
757. hiányzik 9 
758. hintázik 2 
759. hirdet 2 
760. híresztel 2 
761. hisz 19 
762. hív 31 




767. hord 13 
768. horkol 4 
769. hortyog 4 
770. hoz 79 










781. húz 11 







787. ígér 840. kedvel 902. kihagy 
788. igyekszik 8 841. kel 5 903. kihajt 2 
789. ijed 5 842. kell 60 904. kihallgat 
790. ijedezik 2 843. kelt 905. kihív 3 
791. ijeszt 844. kémlel 4 906. kihord 
792. illatozik 2 845. kényszerít 4 907. kihoz 
793. illik 846. képez 908. kihúz 2 
794. imád 847. képzel 9 909. kiírt 
795. indít 848. kér 48 910. kiizzad 
796. indul 61 849. kérd 911. kijár 
797. int 2 850. kérdez 50 912. kijavít 
798. integet 2 851. kérdezget 913. kijelent 2 
799. intéz 852. kérdezősködik 4 914. kijön 4 
800. ír 42 853. kerekedik 2 915. kijut 2 
801. irányít 2 854. keres 28 916. kikap 
802. irányul 855. keresztülmegy 917. kikapcsol 
803. irigyel 856. kerget 9 918. kikapkod 2 
804. ismer 25 857. kering 919. kikel 2 
805. ismerkedik 858. kérlel 920. kínoz 2 
806. ismételget 859. kerül 29 921. kikísér 
807. iszik 31 860. késik 922. kiköt 
808. ítél 861. készít 13 923. kiküld 2 
809. itthagy 862. készül 11 924. kilátszik 
810. ível 863. készülődik 3 925. kilép 3 
811. izgat 864. kétségbeesik 926. kimar 3 
812. izgul 4 865. kever 5 927. kimászik 
813. ízlik 866. keveredik 928. kimegy 27 
814. izzad 13 867. kezd 91 929. kimelegszik 
868. kezdődik 7 930. kimond 
869. kezeskedik 931. kínál 
J 870. kiabál 26 932. kinevet 
871. kiáll 2 933. kinéz 4 
815. jajgat 
816. jár 71 
817. járkál 5 
818. jár-kel 
819. játszadozik 
820. játszik 83 
821. játszódik 3 
822. javasol 
823. javít 2 
824. javul 
825. jelenik 
826. jelent 9 
827. jelentkezik 2 
828. jelez 3 
829. jóllakat 
830. jóllakik 2 
831. jön 102 
832. jut 18 
872. kiállít 934. „kinéz" (olyan) 2 





























881. kicipel 943. kiperdül 
882. kicsordul 944. kipihen 5 









886. kiegyenesít 948. kiránt 
887. kienged 2 949. kirohan 2 
888. kiér 10 950. kísér 4 
889. kiérkezik 951. kiserken 
890. kiesik 952. kisétál 
891. kifaggat 953. kiszab 
K 
892. kifárad 4 954. kiszabadít 3 
893. kifejez 955. kiszabadul 2 
894. kifekszik 3 956. kiszáll 2 
833. kacag 2 895. kifényesít 957. kiszámol 
834. kakukkol 896. kifizet 958. kiszárad 
835. kalapál 2 897. kifog 959. kiszed 
836. kanyarog 2 898. kifogy 960. kiszól 
837. kap 73 899. kifürkész 961. kiszökik 
838. kapcsol 900. kigyógyul 2 962. kiszűrődik 
839. kártyázik 901. kigyúl 963. kitagad 13 
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968. kitűnik 2 
969. kitüntet 2 
970. kitűz 3 




975. kíván 3 
976. kívánkozik 2 
977. kívántat 
978. kivesz 8 
979. kivisz 2 
980. kivonul 
981. kóborol 
982. kockáztat 2 
983. kocsikázik 
984. kopog 8 
985. kotkodál 
986. kóvályog 
987. köhög 2 





993. körülfog 2 
994. körüljár 2 
995. körülmegy 
996. körülnéz 2 
997. körülvesz 6 
998. körülzár 4 
999. köszön 13 
1000. köszönhet 
1001. köszönt 7 
1002. köt 5 
1003. kötözködik 
1004. követ 7 
1005. követel 
1006. következik 8 
1007. közbeszól 2 . 
1008. közbelép 2 
1009. közeledik 16 
1010. közeleg 2 . 




1015. kurjant 3 
1016. kúszik 4 
1017. kutat 
1018. küld 16 
L 
1019. lábatlankodik 
1020. labdázik 5 
1021. lakik 25 
1022. lakomázik 4 
1023. lángol 
1024. lapátol 
1025. lát 135 
1026. látogat 10 








1035. lecsap 2 
1036. lecsatol 
1037. ledob 4 
1038. ledobál 2 
1039. ledobat 6 
1040. ledobol 
1041. ledúr 
1042. leég 2 
1043. leér 2 
1044. leesik 3 





1050. legyint 2 
1051. legyőz 17 
1052. lehanyatlik 2 





1058. leír 15 
1059. leírat 5 
1060. lejár 
1061. lejátszódik 3 
1062. lejt 4 





1068. lekiabál 2 
1069. leköt 
1070. leküld 
1071. lel 16 
1072. leleplez 
1073. lelök 2 
1074. lemar 
1075. lemarad 4 
1076. lemászik 





1082. lenyom 4 
1083. lenyűgöz 4 
1084. lép 12 
1085. lapakol 2 
1086. lepihen 
1087. lépked 3 
1088. leporol 
1089. lepucol 










1100. lesz 91 
1101. leszakad 2 
1102. leszakít 3 
1103. leszalad 6 
1104. leszáll 2 








1113. letelepszik 4 
1114. letelepül 
1115. letép 5 
1116. letér 4 
1117. leterít 
1118. letesz 
1119. letör 3 
1120. leül 9 
1121. levág 
1122. lever 6 
1123. levesz 2 
1124. levet . .. 
1125. levisz 
1126. lezuhan 5 
1127. locsog 
1128. locsol 
1129. lóg 4 
1130. lop 2 
1131. lő 6 
1132. lubickol 3 
M 
1133. magaslik 2 
1134. magasodik 
1135. magyaráz 2 
1136. mar 
1137. marad 57 
1138. marcangol 2 
1139. markol 
1140. masíroz 
1141. mászik 5 
1142. mászkál 
1143. megakadályoz 3 
1144. megáll 13 
1145. megállapít 7 
1146. megállapodik 
1147. megállít 2 
1148. megárt 
1149. megás 
1150. megátkoz 11 
1151. megbarátkozik 
1152. megbeszél 2 
1153. megbetegszik 2 
1154. megbirkózik 
1155. megbíz 
1156. megbosszul 2 
1157. megbotlik 
1158. megbűnhődik 








1167. megdöbben 3 
1168. megebédelő 






1175. megépít 2 
1176. megérdemel 




1181. megért 10 
1182. megesik 2 
1183. megesküszik 
1184. megeszik 3 
1185. megfékez 6 
1186. megférfiasodik 
1187. megfigyel 8 
1188. megfizet 2 
1189. megfog 3 
1190. megfogad 9 
1191. megfogyatkozik 
1192. megfordít 
1193. megfordul 7 






1200. meggyógyít 3 




1205. meghal 21 
1206. meghalad 2 






1213. megígér 9 
1214. megijed 10 
1215. megindul 2 
1216. meginog 
1217. megír 3 
1218. megismer 5 





1224. megjavul 2 
1225. megjegyez 
1226. megjelenik 30 
1227. megjósol 
1228. megjön 3 
1229. megkap 8 
1230. megkér 8 
1231. megkérdez 26 
1232. megkeres 2 
1233. megkerül 4 
1234. megkezd 5 





1240. megköszön 8 
1241. megkötöz 
1242. meglát 18 
1243. meglátogat 3 
1244. meglebben 
1245. meglegyint 2 
1246. meglep 2 
1247. meglép 2 
1248. meglepődik 3 
1249. meglocsol 
1250. meglök 
1251. megmagyaráz 2 
1252. megmakacsodik 
1253. megmarad 
1254. megmászik 3 
1255. megment 6 
1256. megmér 2 
1257. megmond 7 
1258. megmozdul 
1259. megmozgat 2 
1260. megmutat 16 
1261. megnevel 
1262. megnevettet 
1263. megnéz 6 










1274. megöl 22 
1275. megölet 2 
1276. megőrül 15 
1277. megpakol 
1278. megparancsol 
1279. megpihen 2 





1285. megreggelizik 2 
1286. megretten 
1287. megrezzen 3 
1288. megsajnál 
1289. megsebesít 











1301. megsúg 2 
1302. megszégyenít 2 
1303. megszeret 7 
1304. megszid 
1305. megszimatol 2 
1306. megszokik 4 
1307. megszólal 6 
1308. megszomjazik 2 
1309. megszökik 4 
1310. megszúr 
1311. megtalál 9 
1312. megtámad 7 
1313. megtáncoltat 
1314. megtanít 8 
1315. megtanul 2 
1316. megtébolyodik 9 
1317. megtébolyul 
1318. megtekint 
1319. megtelik 3 
1320. megtesz 5 
1321. megtetszik 2 





1327. megtud 35 
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1328. megugraszt 
1329. megun 4 
1330. megül 4 
1331. megüt 10 
1332. megvacsorázik 5 
1333. megváltozik 9 
1334. megvan 
1335. megvár 
1336. megvéd 4 
1337. megver 9 
1338. megvet 3 
1339. megvigasztal 2 
1340. megvigasztalódik 3 
1341. megvilágít 4 
1342. megvizsgál 11 
1343. megzavar 4 
1344. megzavarodik 
1345. megy 333 
1346. megyeget 
1347. mehet 
1348. melegít 3 
1349. mélyed 
1350. mendegél 6 
1351. menekül 14 
1352. mer 4 
1353. mér 4 
1354. meredezik 
1355. mesél 31 
1356. mókázik 
1357. mond 129 




1362. mosolyog 6 
1363. mozgat 
1364. mozog 3 
1365. múlik 4 
1366. munkál 
1367. mutat 14 
1368. mutatkozik 






1374. nekifog 4 
1375. nekilát 12 





1381. nevet 11 
1382. nevetgél 
1383. nevez 2 
1384. néz 56 
1590. sikolt 
1385. nincs 17 
1386. noszogat 
1387. nótázik 2 








1395. nyílik 30 
1396. nyit 5 
1397. nyom 6 
1398. nyomul 
1399. nyög 2 
1400. nyugszik 2 
1401. nyugtat 
1402. nyújt 2 
1403. nyújtózik 
1404. nyújtózkodik 2 




1408. odaad 5 
1409. odacsal 
















1426. odavesz 5 
1427. odavész 2 
1428. odavezet 8 
1429. okoz 2 
1430. ólálkodik 
1431. olvad 2 
1432. olvas 23 
1433. olvaszt 
1434. ont 2 
1435. operál 
1436. ordít 6 
1437. ostromol 
1438. oszlik 
1439. oszt 3 
1440. osztozkodik 




1444. öl 10 
1445. ölel 2 
1446. ölelkezik 8 
1447. ölet 
1448. öltözik 2 
1449. öltözködik 
1450. önt 4 
1451. öregbít 
1452. őriz 4 
1453. örül 27 


















1472. összeszed 3 
1473. összeszorít 








1481. pakol 4 
1482. pamacsol 




1487. pereg 2 
1488. pezsdül 
1489. pezseg 
1490. pihen 9 
1491. pillant 5 
1492. pipázik 
1493. pirkad 2 
1494. piroslik 2 
1495. pislog 
1496. piszkál 
1497. piszkálódik 2 
1498. pitymallik 




1503. présel 5 
1504. próbál 3 
1505. pukkadozik 
1506. pusztít 2 
1507. pusztul 2 
R 
1508. rábíz 





1514. ragaszt 2 
1515. rágcsál 
1516. rágondol 2 
1517. ragyog 3 
1518. ráismer 
1519. rájön 3 
1520. rak 23 
1521. rákerül 2 
1522. rákezd 
1523. raktároz 





1529. rángat 2 
1530. ránö 
1531. ránt 2 
1532. ráordít 
1533. rásüt 2 
1534. rászól 2 






1541. ráül 2 
1542. rávág 2 
1543. ráver 
1544. ráz 3 
1545. rázendít 2 
1546. reccsen 3 




1551. remél 3 





1557. repül 5 
1558. részesít 2 
1559. részesül 2 




1564. robog 3 
1565. rogy 
1566. rohan 22 
1567. rombol 
1568. ront 3 
1569. roppan 
1570. roskadozik 3 
1571. rosszabodik 2 
1572. rotyog 
1573. röpköd 9 
S 
1574. sajnál 7 
1575. sajog 
1576. sajtol 
1577. segít 27 
1578. segítkezik 
1579. sejt 2 
1580. seper 
1581. serdül 
1582. serkent 2 
1583. sétahajózik 
1584. sétál 33 
1585. sétálgat 2 
1586. siet 31 
1587. sikerül 15 
1588. sikít 
1589. siklik 3 





1596. sóhajt 5 
1597. sóhajtozik 3 
1598. sopánkodik 
1599. sorakozik 9 
1600. sóvárog 
1601. sötétedik 3 
1602. suhan 
1603. suhog 3 
1604. surran 




1609. sürög-forog 2 
1610. süt 15 
1611. sütkérezik 




1615. szabadul 2 
1616. száguld 
1617. szakad 3 
1618. szakít 3 
1619. szalad 30 
1620. szaladgál 4 
1621. száll 7 
1622. szálldogál 3 
1623. szállít 16 
1624. számol 
1625. szaporodik 
1626. szed 23 
1627. szedeget 2 
1628. szédeleg 
1629. szedelődzködik 





1635. szikrázik 2 
1636. szel 3 
1637. szembetalálkozik 
1638. szenved 4 
1639. szépít 2 
1640. szépül 
1641. szerel 4 
1642. szerepel 3 
1643. szeret 92 







1651. szokik 10 
1652. szól 27 
1653. szolgál 
1654. szólít 2 
1655. szomorkodik 2 








1664. szúr 4 
1665. szuszog 2 









1673. talál 58 
1674. találkozik 25 
1675. támad 13 
1676. támaszkodik 
1677. támaszt 2 
1678. tanácsol 
1679. táncol 5 
1680. táncoltat 
1681. tanít 4 
1682. tántorog 
1683. tanul 8 






1690. tart 47 
1691. tart (mond) 
1692. tartalmaz 
1693. tartozik 3 
1694. tartózkodik 5 







1702. telefonál 6 
1703. telerak 
1704. telik 13 
1705. teljesít 2 
1706. temet 12 
1707. ténfereg 
1708. teng 
1709. tép 2 
1710. térdel 
1711. terem 2 
1712. terjeng 
1713. terpeszkedik 
1714. tervez 3 
1715. tesz 47 
1716. tetszik 33 
1717. téved 11 
1718. tisztázódik 
1719. tisztel 6 
1720. tologat 
1721. toppant 
1722. továbbmegy 2 
1723. tölt 6 
1724. töpreng 3 
1725. tör 8 
1726. tördel 
1727. törik 
1728. törődik 3 
1729. történik 41 
U 
1730. ugrál 8 
1731. ugrat 
1732. ugrik 24 
1733. újjáépül 
1734. ujjong 4 
1735. újságol 3 
1736. unatkozik 3 
1737. uralkodik 3 
1738. úszik 7 
1739. utánaszökik 
1740. utazik 19 
1741. utolér 
Ü 
1742. üdvözöl 29 
1743. ül 41 
1744. üldögél 2 
1745. üldöz 4 
1746. ültet 
1747. ünnepel 4 
1748. üresedik 
1749. üt 13 






1755. vacsorázik 4 
1756. vág 8 
1757. vágódik 
1758. vágtat 3 
1759. vágyik 
1760. vágyódik 
1761. váj 2 
1762. vakol 2 
1763. válaszol 12 
1764. választ 11 
1765. válik 2 
1766. vállal 19 
1767. vállalkozik 2 
1768. vallat 2 
1769. vált 
1770. váltogat 
1771. változik 6 
1772. változtat 
1773. van 807 
1774. vár 47 
1775. várakozik 
1776. varázsol 3 
1777. vásárol 4 
1778. véd 6 
1779. védelmez 
1780. végetér 2 
1781. végez 10 
1782. végigdúl 
1783. végigfut 
1784. végighallgat 2 
1785. végignéz 3 
1786. végigszed 
1787. végigvezet 




1792. ver 11 
1793. verekedik 
1794. verekszik 2 
1795. versenyez 
1796. vés 
1797. vesz 72 
1798. veszekszik 2 
1799. veszít 
1800. vet 11 
1801. vetkőzik 
1802. vetődik 6 
1803. vettet 3 
1804. vezényel 2 
1805. vezet 27 
1806. vi (v) 
1807. viaskodik 3 
1808. viccel 2 
1809. vigadozik 2 
1810. vigasztal 3 
1811. vigyáz 4 
1812. vijjog 




1817. virágzik 2 
1818. virít 2 
1819. virraszt 
1820. visel 4 
1821. viselkedik 15 
1822. visít 
1823. visz 73 
1824. visszadob 
1825. visszaemlékszik 
1826. visszaér 4 




1831. visszafordul 4 
1832. visszagondol 
1833. visszahajtat 
1834. visszajön 3 
1835. visszakiabál 
1836. visszakiált 2 
1837. visszakerül 
1838. visszamegy 7 
1839. visszalő 
kileli a hideg 
megjárja az utat 
megtöri a csendet 
megússza a bajt 
megüti a kellő hangot 
példát vesz 
pofon vág 2 
pórul jár 2 
részt vesz 5 
rosszul tesz 









útját veszi 2 
üzembe lép (dolgozni kezd) 
kihúzza magát (a bajból) 
kézen fog 
ГЛАГОЛЫ В ЗАПАСЕ СЛОВ ОДИННАДЦАТИЛЕТНИХ 
Л. Шомфаи 
Одна из главных задач обучения родному языку в том, чтобы, паралельно с развитием 
мышления будущего поколения, подготовить его к выражению своих мыслей устно и пись-
менно точно, разнообразно и красиво. Основное условие этого в том, чтобы уже с первого 
класса постепенно развивать запас слов учеников. Планомерности этой работы мешает то, 
что нет у нас таких данных, которые познакомили бы нас с запасом слов учеников разных 
возрастов. Эта статья—вторая часть более крупной работы—намерена приблизить к этому. 
Выбраны глаголы из письменного запаса слов у одиннадцатилетних учеников и рассмотрены 
с разных сторон. 
ZEITWÖRTER IM WORTSCHATZ VON ELFJÄHRIGEN 
Von L. Somfai 
Es ist die Aufgäbe des muttersprachlichen Unterrichts, die künftige Generation zugleich mit 
der Entwicklung ihres Denkens zu befähigen, ihre Gedanken mündlich und schriftlich genau, ab-
wechslungsreich und schön auszudrücken. Eine grundlegende Voraussetzung hierfür ist, ihren 
Wortschatz bereits von der ersten Klasse an fortlaufend zu entwickeln. Die Planmässigkeit dieser 
Arbeit ist dadurch gehindert, dass wir keine Aufnahmen über den Wortschatz der Schüler der 
verschiedenen Altersklassen besitzen. Die gegenwärtige Untersuchung — der zweite Teil einer grösse-
ren Arbeit — hat das Ziel, hierzu einen Beitrag zu liefern. Es wurden die Zeitwörter des schriftlichen 





































1858. zár 7 
1859. zavar 2 
1860. zenél 
1861. zokog 
1862. zöldell 3 
1863. zörög 
1864. zúg 2 . 
1865. zuhan 6 
1866. zúz 2 
SZERKEZETI EGYSEGEK: 
beveti magát 6 
ég a munka a kezében 
elfogja a rémület 
elfüttyenti magát 
elkiáltja magát 4 
elsikítja magát 
feleségül vesz 3 
férjhez megy 
gyanút kelt 
készen áll 
kezet fog 
kezelésbe vesz 
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